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God. / year 31/2000, Pula 2002., 158. 
VITASOVIĆ, Anton. Gradina. Riassunto: Il castelliere Gradina di Brioni, 5 - 60.
STARAC, Alka. Rimske stele u Histriji. Riassunto: Le stele Romane in Istria (Histria), 61 - 
132.
HÄNSEL, Bernhard - Kristina Mihovilić - Biba Teržan - Barbara Tessmann. 
Ranosrednjovjekovna masovna grobnica ispred vanjskih zidova gradine Monkodonja 
u Istri. Riassunto: Fossa comune altomedievale dinanzi alle mura esterne del castelliere 
Moncodogno in Istria, 133 - 158. 
 
God. / year 32/2001, Pula 2003., 132. 
STARAC, Alka. Natpisi Cezarova i Augustova doba u Histriji. Summary: 
Inscriptions from the Period of Caesar and Augustus in Histria, 5 - 30.
BRADARA, Tatjana. Nalazi kasnosrednjovjekovne i renesansne glazirane keramike u Istri 
(od 14. do 16. stoljeća). Summary: The Discovery of Late 
Medieval and Renaissance Glazed Pottery in Istria (4th - 16th Century), 31 - 53.
VITASOVIĆ, Anton. Objekti i kultura kultnog i zagrobnog života otočja Brijuni. Summary: 
Structures and Culture of Cult Worship and Life after Death on the Brioni Isles, 55 - 108.
PETRIĆ, Nikša. Počeci podvodne arheologije u Hrvatskoj: povijesno - arheološke 
bilješke. Summary: The Beginnings of Underwater Archaeology in Croatia: Historical - 
Archaeological Notes, 109 - 131.
God. / year 33/2002, Pula 2004., 276.
ZLATUNIĆ, Romuald. Arheološka interpretacija i rekonstrukcija načina života u 
neolitičkom razdoblju Istre. Summary: Archaeological Interpretation and Reconstruction of 
the Way of Life in the Neolithic Period of Istria, 5 - 141.
CODACCI, Giulia. Il sito neolitico di Vižula: Analisi tipologica dell’industria litica. Sažetak: 
Rezultati tipološke analize litičke industrije ranoneolitičkog lokaliteta Vižula, 143 - 193.
MILETIĆ, Ivana. Arheološka topografija otoka Unije. Summary: Archaeological Topography 
of Unije Island, 195 - 263.
160
BALBO, Andrea L. - Darko Komšo - Preston T. Miracle. Geoarchaeological Survey of 
Čepićko Polje and Part of its Hydrological Basin (Istria, Croatia): 
Report on the First Field Season. Sažetak: Izvještaj o geoarheološkom rekognosciranju 
Čepićkog polja i dijela pripadajućega hidrološkog bazena (Istra, Hrvatska): prva sezona, 265 
- 276.
God. / year 34/2003, Pula 2005., 208.
MIRACLE, Preston T. Excavation at Pupićina Cave: Preliminary Results of the 1999, 2001 
and 2002 Field Seasons. Sažetak: Istraživanja Pupićine peći: preliminarni rezultati sezona 
1999., 2001. i 2002. godine, 5 - 37.
KOMŠO, Darko - Preston T. Miracle. Test Excavations in Molinarska draga (NE Istria, 
Croatia). Sažetak: Probno istraživanje u Molinarskoj dragi (SI Istra, Hrvatska), 39 - 59.
VITASOVIĆ, Anton. Crkva Sv. Marije: kasnoantička crkva V. st. - bizantinska bazilika VI. st. 
Summary: Church of St. Mary: Late Roman Church, 5th Century - Byzantine Basilica, 6th 
Century, 61 - 101.
RAJIĆ ŠIKANJIĆ, Petra. - Željko Ujčić. Antropološka analiza ranokršćanske / 
ranosrednjovjekovne populacije s groblja u Novigradu (Istra). Summary: Anthropological 
Analysis of the Early Christian / Early Mediaeval Population from the Cemetery at 
Novigrad (Istria), 103 - 129.
BRADARA, Tatjana. Španjolska keramika na području Istre (kataloška obrada). Summary: 
Spanish Pottery on the Istrian Peninsula (Catalogue Analysis), 131 - 185.
GOBIĆ-BRAVAR, Đeni. Zahvati ponovne restauracije (prapovijesne posude). Summary: 
Renewed Restoration (of a Prehistoric Vessel), 187 - 207.
God. / year 35/2004, Pula 2006., 148.
KOMŠO, Darko. Vrčevan - nalazište na otvorenom iz razdoblja ranog neolitika. Summary: 
Vrčevan, an Open-air Site from the Early Neolithic Period, 5 - 30.
BALBO, Andrea - Darko Komšo - Preston T. Miracle. Prehistory of the Open Karst, 
Further Discoveries from the Geoarchaeological Survey of Polje Čepić, Croatia. Sažetak: 
Prapovijesna naselja na otvorenom u kraškom području, nova saznanja s geoarheološkog 
rekognosciranja Čepićkog polja, Hrvatska, 31 - 40. 
CODACCI-TERLEVIĆ, Giulia. Prilog poznavanju brončanodobnih pogrebnih običaja u 
Istri - stanje istraženosti istarskih tumula te rezultati istraživanja tumula iz uvale Marić kod 
Barbarige. Summary: The Results of the Research Conducted on a Bronze Age Tumulus 
above the Bay of Marić near Barbariga, 41 - 74.
161
MEDER, Jagoda. Tri Dirke. Summary: Three Dirces, 75 - 88.
VITASOVIĆ, Anton. Istraživanje i zaštita rimske vunare kao zasebnog segmenta ladanjskog 
dvorca na tri terase u zaljevu Verige na otoku Veliki Brijun. Summary: Research and 
Conservation of a Roman Wool Mill as a Separate Segment of a Villa on Three Terraces in 
the Bay of Verige on the Island of Veliki Brijun, 89 - 110.
KRNJAK, Ondina. Svetačke medaljice iz Brkača kod Motovuna. Summary: Saints 
Medallions from Brkač near Motovun, 111 - 143.
UPUTE autorima, 144 - 148.
God. / year 36/2005., Pula 2007., 228.
HÄNSEL, Bernhard - Biba Teržan - Kristina Mihovilić. Radiokarbonski datumi ranog i 
srednjeg brončanog doba u Istri. Summary: Radiocarbon Dates of the Early and Middle 
Bronze Age in Istria, 5 - 46.
KOS, Vedran. Gradina Kunci: Prilozi poznavanju gradinskih naselja Istre. Summary: The Hill 
Fort of Kunci: Contributions to the Knowledge of Istrian Hill Forts, 47 - 60.
ZLATUNIĆ, Romuald. Nastanak gline, tehnologija i mineralogija keramike.
Summary: The Development of Clay, Technology and Mineralogy of Ceramics, 61 - 114.
ZANINOVIĆ, Marin. Zemljopisno - povijesni položaj luka Parentija i Nezakcija. 
Summary: Geographical and Historical Positions of the Ports of Parentium and Nesactium, 
115 - 136.
STARAC, Alka. Kameni spomenici iz Pule i okolice - 2005. Summary: Stone Monuments 
from Pula and the Surrounding Area - 2005, 137 - 156.
VITASOVIĆ, Anton. Antički objekti u uvali Dobrika na otoku Veliki Brijun. Summary: 
Antique Facilities in Dobrika Cove on the Island of Veliki Brijun, 157 - 210.
MILINOVIĆ, Dino. Bizantska škrinjica u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Summary: The 
Byzantine Casket of the Archaeological Museum of Istria in Pula, 211 - 226.
PAVLETIĆ, Mira. In memoriam: Anton Vitasović (1946. - 2007.), 227 - 228.
162
God. / year 37/2006., Pula 2008., 152.
FORENBAHER, Stašo - Petra Rajić Šikanjić - Preston T. Miracle. Lončarija iz Vele peći 
kod Vranje (Istra). Summary: Pottery from Vela Cave near Vranja (Istria), 5 - 46.
VITASOVIĆ, Anton. Opskrba vodom i rimski vodovod na brdu Gradina na otoku Veliki 
Brijun. Summary: The Water - Supply System and Roman Aqueduct Situated on the Small 
Hill of Gradina on the Island of Veliki Brijun, 47 - 84.
STARAC, Alka. Promet amforama prema nalazima u rovinjskome podmorju. Summary: 
Transport of Amphorae According to Finds from the Waters of Rovinj, 85 - 116.
LUCA, Giovanni. Il cofanetto eburneo a rosette di Pirano e la rinascenza macedone nell’ 
alto Adriatico. Sažetak: Kovčežić od slonovače s rozetama iz Pirana i makedonska obnova na 
sjevernom Jadranu, 117 - 150. 
God. / year 38-39/2007. - 2008., Pula 2009., 228.
FORENBAHER, Stašo - Dejana Nikitović. Neolitičke izrađevine od cijepanog kamena iz 
Vele peći kod Vranje (Istra). Summary: Neolithic Flaked Stone Artefacts from Vela Cave near 
Vranja (Istria), 5 - 35.
MIHOVILIĆ, Kristina. Gropi - Stari Guran: analiza prapovijesne keramike. Summary: 
Gropi - Stari Guran: Analysis of Prehistoric Pottery, 37 - 79.
HÄNSEL, Bernhard - Damir Matošević - Kristina Mihovilić - Biba Teržan. O socijalnoj 
arheologiji brončanodobnog utvrđenog naselja i grobova na Monkodonji. Summary: About 
Social Archaeology of the Fortified Bronze Age Settlement and Graves on Monkodonja, 81 
- 122.
STARAC, Alka. Nalaz rimskog svetišta u četvrti sv. Teodora u Puli: arheološka istraživanja 
2008. Summary: Discovery of Roman Sanctuary in the Quarter of St. Theodore in Pula: 
Archaeological Campaign of 2008, 123 - 168.
NOVAK, Nino. Prinos ranom kršćanstvu i urbanizmu Tarsatike. Summary: A Contribution 
to the Knowledge of Urbanism in Tarsatica and the Early Christian Period of the 
Settlement, 169 - 196.
ZENZEROVIĆ, Katarina. Povijesni pregled vođenja dokumentacije o izložbenoj 
djelatnosti u Arheološkom muzeju Istre u Puli. Summary: Historical Review of Exhibition 
Documentation Procedures in the Archaeological Museum of Istria in Pula, 197 - 208.
BURŠIĆ, Irena. Računalno vođenje i obrada primarne muzejske dokumentacije u 
Arheološkom muzeju Istre: osnovni postupci te nadzor i upravljanje nazivljem. Summary: 
Computer Data Processing and Management of Primary Level Documentation in the 
Archaeological Museum of Istria: Main Steps and Terminology Management, 209 - 228. 
163
God. / year 40/2009., Pula 2010., 164
GRI ŠTORGA, Adriana. Četiri desetljeća i četrdeset brojeva časopisa “Histria 
archaeologica” = Four Decades and Forty Issues of the Bulletin “Histria archaeologica”, 
5-11
ČUKA, Maja. Tipološka obrada odabranih ulomaka prapovijesne keramike iz Pećine ispod 
sela Srbani = A Typological Analysis of Selected Prehistoric Pottery Fragments from Pećina 
Ispod Sela Srbani, 13-44
MIHOVILIĆ, Kristina. Daunijski askosi iz Nezakcija = Daunian Askoi from Nesactium, 45-
57
MAJKIĆ, Astrid Mirjana. Preliminarni izvještaj o fragmentima zidne i stropne dekoracije s 
lokaliteta Castropola 40 u Puli = Preliminary Report About Fragments of Wall and Ceiling 
Decoration From the Castropola 40 Site at Pula, 59-78
JUKIĆ, Vendi. Kameni namještaj crkve Sv. Lucije u Puli = Stone Furniture From the 
Church of St. Lucia at Pula, 79-114
BERTOŠA, Slaven - Tatjana Bradara - Nenad Kuzmanović. Kunfini i zlamenja: oznake 
granica i međa u Istri od srednjeg vijeka do našega doba = Confines and Boundaries: Marks 
of Frontiers and Borders in Istria from the Middle Ages to the Present Period, 115-145
SARDOZ, Andrea. Restauratorsko-konzervatorski radovi na kasnoantičkom mozaiku u 
kapeli Sv. Ivana u samostanu Sv. Franje u Puli = Restoration-Conservation Works on a Late 
Roman Mosaic in the Chapel of St. John in the Monastery of St. Francis at Pula, 147-157
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